











教職員 大学院学生学部学生 校友 その他
中央図書館 1997年度 20，104 10，856 898，381 1ll，638 63，40 
前年度 20，79 17，350 953，781 13，787 61，406 
両国早苗記念 1997年度 4，80 4，256 3，816 
研究図書館 前年度 4，072 36，96 3，071 
戸山図書館 1997年度 6，067 3，251 342，371 2，832 2，945 
前年度 6，358 35，301 42，590 16，29 3，145 
所沢図書館 1997年度 3，793 12，659 106，803 1，149 2.141 




教職員 大学院学生 学部学生 その他
研究図書 1997年度 15，909 42，292 14，153 8，518 
前年度 15，701 42，845 13，545 6，515 
一般図書 1997年度 3，451 24，050 254，538 1. 475 
前年度 3，342 24，688 267，295 1，441 
A 口 計 1997年度 19，360 66，342 268.691 9.993 































1997年度 1，037 3，099 1，789 
前年度 690 2，841 2，003 
1997年度 818 4，405 34，205 
前年度 578 4，195 34，934 
1997年度 1，855 7，504 35，994 



































































































中央図書館 4，807，986 4，852，291 
両国早苗記念研究図書館 426，007 361，336 
戸山図書館 764，524 817，137 
理工学図書館 825，083 932，663 
所沢図書館 280，174 291，354 
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